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Bemestingsproef op druiven. 
1§43-1944. 
Nadat er gedurende de jaren 1940-1942 een beaestingsproef met 
Black Alicant genomen v/as, werd er in de zoaier van 1943 weer een 
Jlieuwe baaestingsprotf met druiven aangezet, doch ditmaal »et de 
soort franfcen thaler. 
De boompjes waren afkomstig van oogstek, die in 1t vroege voor-
Jaar van 1943 in vochtige turfmolm geforceerd was. De oogstek was 
Afkomstig van 2 boomen. Deze oogstek werd later aoodanig gedistri­
bueerd, dat iedere groep, die in totaal uit 4 putten bestond, 2 
steilte afkomstig van de ll&e en 2 stekjes afkomstig van de andere 
boom toegewezen kreeg. Deze proef werd weer genomen in de bekende 
betonnen putten. De geheele proef bestond uit 84 groepen..Iedere 
groep bestond uit 4 putten behalve de' groepen 81 t/u 84, die uit 2 
.putten bestonden. 
De groepen waren zoodanig over het warenhuis verdeeld, dat er van 
*ién greep t putt« wêêr de geot m 2 putten achter de goot Stenden. 
2i# voor dt opstelling de plattegrond in de bijlage. In afwijking 
tm de vorige proef werd als grondaengsel bij-des# proef niet geno­
men arme tuingrond en turfmolm, doch arme tuingrond, turfmolm en 
a*nd. 
Het doel hiervan was om de eventueele voedingsstoffen, die nog in 
de arme tuingrond en turfmolm aanvcsig Mochten lijn, nog meer te 
"verdünnen» 
m analyse van dit grondaengsel was als *e2gtt 
tgeaiddelde,, van 4 §nalys«s) 
Humus 
5.7 % 
CaCÖg pH »Cl Qloeirest ïï F 
Q.91% 6.1 0.003% 0.06% 7.0 1.2 .. 4.5 
He putten werden tot op li em van de rand gtvuit| • da-; rna wird É 
2. 
mest toegediend eu door de grond gewerkt. Vervolgens werdende put­
ten geheel met grond gevuld. 
De mest werd in de week van 27/5 - 2/6 1943 toegediend. De boompjes 
werden op 5/6 gepoot. 
Voor de totale hoeveelheden mest, die in 1943 en 1S44 werd toege­
diend zie men bijlage no. 2. Veertig procent van deze hoeveelheden 
werd in 1943 vooraf gegeven. In dat jaur werd er niet «ter bijgemest. ; 
In 1944 werd 30% van de in bijlage no. 2 genoemde hoeveelheden voor- r 
af gegeven (7/3 - 9/3 1944), terwijl nog 30% in 3 keer werd bijge­
mest en wel op E/5, 4/6 tn 28/6. 
mar bij de vorige bemestingsproef bij Black Alicante gebitken was,.; 
dat de stikstofgift per pit tussehen de 25 en SS gram H in de 2 jaar • 
moet bedragen, hebben we bij de-sie bemeetiiigeproaf •"•de- grens voer'sttt-Ä 
stof niet lager gesteld dan 15 gram F per put. De daarop volgende 
trappen zijn 30» 45 en 60 gram N. per put. 
Bij phosphorzuur hebben we de laagste gift Éiet lager gestild m 
wel 6 gram pgOg per put. De volgende trappen zijn 15 gram, 30 gram, 
45 gram en 60 gram PgOg per put. 
De kali trappen zijn gelijk gekozen aan de «tikstoftrappen.» duet 
15 gr«, 30 gram, 45 gram en 60 gram Kg0. 
De geheele proef bestond dus uit 4 x 5 x 4 * 80 groepen, fer" de­
monstratie was hieraan nog aan' toegevoegds lln• 'groep, - die iß ft ge­
heel geen bemesting ontving,lln groep, die alleen stikstof toege­
diend kreeg, lén groep, die alleen stikstof en"kali toegediend kreeg 
en lln groep, die stikstof en phosphorzuur toegediend kreeg. Deze 
laatste 4 groepen bestonden echter slechts uit 2 putten. 
Gedurende de zomer van 1943 groeiden alle boompjes normaal, âlltea 
de groep, die geenerlei bemesting ontvangen had, vertoonde 11 spoe­
dig stikstofgebrek. 
Op 19 Juli werden de druiven voor het eerst gesaotid» De hoeveel­
heid snoeisel op deze. datum mm echter zoo .;srintj, Jat ûêm prac-
*«r 
a 
tisch niet te wegen was. Op 19 Augustus en 7 September 1943 werd 
er nogmaals gesnoeid. 
Op 30 November werd de wintersnoei toegepast; de boompjes wer­
den tot öp 1,5 m boven de put teruggesnoeid. 
Het totale gewicht aan snoeihout en blad op de data 19 Augustus, 
7 Sept. en 30 ï-Tov. 1943 was s 




































































Tabel no. 1. 
Zoowel in iedere ko loa als in de totaal kolom zien wei Bij toe­
nemende stikstofgift het gewicht aan snoeihout talen» 
Bij toenemende fosforzuurgift het gewicht aan snoeihout stijgen. 
Bij toenemende kaligift vertoont het gewicht asa snoeihout een 
tendens in benedenwaartfiche richting. 
In *t voorjaar van 1944 liepen alle boompjes normaal uit. B» win-
ter 1943 - 1944 was zacht, dus van vorstschade was geen sprake. 
In 11 «jaar 1944 werden de bocmpjee Meerdere malen gesnoeid; blad 
en hout werd weer gewogen. 
Gewicht blad + anoeihout In 1944, 
8 Mei 12 Mei 25 Mei 14 Juni 13 Juli 17 Aug. Dec.'44 Totaal 
3 1 564 10980 22100 9033 22588 2847 16830 84942 
6 M 449.5 10075 19955 11275 27245 7533 22115 / 198647.1 
9 H 459.5 9440 18140 9070 . 24360 7987 18430 878861 
12 N 398.0 9132 17750 €675 20215 mm 19230 78135 • 
1 P 456.5 9112.5 7690 13985 13390 4937 17000 6657© 
3 P 250.5 8024.5 9800 12040 17780 6585 159'2i I 69404 • 
6 F 302.5 6340 16360 3563 19485 5300 12290 ' 64740 
9 P 350*5 7165 19810 3675 22413 6200 14400 174013 i 
12 F 511.0 8985 24285 2690 2134® 3180 13890 1 ^ 74881 
3 K 483.0 10297.6 18810 9640 24580 6294 17825 87929 ' 
6 K 497.6 9695.0 20255 8973 23165 6147 19365 88098 
9 K 469.5 9879.5 19935 8S65 24323 6654 18965 89190 
12 K 422.0 9755.0 18945 8375 22340 6097 18450 84384-
Stellen we het totale gewicht aan snoeihout per dag gelijk aan 
100% en drukken we de afzonderlijke gewichten hier in uit, dan vin­
den wt de volgende cijferss 
8 Mei 12 Me i 25 Mei 14 «Juni 13 Juli 17 Aug • Dee A4 
3 1 30.-% 27.7% 28.1% 25.1% 23.9% 11.3% 22.5% 
6 H 24.-% 25.5% 25.6% 31.3% 28.8% 30.1% 29.6% 
9 N 24.5% 23.8% 23.3% 25.2% 25.8% 31.9% 84.7% 
12 I 21.5% 23.-% 22.7% 18.3% 21.4% 27.2% 23.-% 
1 P 24.3% 23.-% 9.9% 39.-% 14.2% 19.6% 22.8% 
3 P 13.6% 20.2% 12.6% 33.4% 18.8% * 22.1% 21.3% 
6 P 16.2% 16.-% 21.-% 9.9% 20.6% 21.-% 18.-% 
© P 18.7% 18.1% 25.4% 10.2% 23.7% 24.6% 19.3% 
12 P 27.3% 22.7% 31.3% 7.4% 22.5% 12.6% lo cjSL 15 • Om 
3 K 25.8% 26.-% 24.1% 26.8% 26.-% 24.9% 23.9% 
6 K 26.5% 24.5% 26.-% 25.-% 24.5% 24.4% 26.-% 
9 K 25.-% 25.-% 25.4% 25.-% 25.7% 26.4% 25.5%: 
12 K 22.5% 24.6% 24.2% 23.2% 23.6% 24.2% 24.8% 
tabel no. 2, 
Brengen we de cijfers in ^ afiek (zie grafiek no. 1) dan blijkt j 
hieruit duidelijk, dat de'opbrengst aan snoeihout gedurende de soaexj 
1944 s j 
{ Bij 3 I relatief daalt. j 
• Bij 6 1 relatief stijgt, zoodat reeds to 't laatst ven Mei de ve- | 
getatieve ontwikkeling bij 6 IT sterker is dsn bij 3 1. I 
Bij 9 1 eonstateeren we ook een relatieve stijging», docht »Inder j 
sterk dan bij 6 *§ eerst eind Juni overtreft de vegetatieve ontwik­
keling bij 9 1 die van 3 N, terwijl deze practisch niet beven die 
van 6 N uitkomt, doch qel een zelfde hoogte bereikt. 
Ook 12 S geeft in Augustus' nog een lichte stijging té zien, doch', 
veel minder dan 6 en 9 K. 
ff. 
Het snoelhout was in Dec. 1944 bij 6 1" het swaarst; reep. volgen 
9 N, 12 N en 3 N. 
Wat de vegetatieve ontwikkeling betreft blijkt hieruit duidelijk, 
dat 3 N te weinig, 6 N misschien net voldoende, 9 N rui» voldoende 
en 12 1 te veel was. 
In 1943 was uitgesproken 3 N het best. 
Uit het bovenstaande blijkt dus, dat de mestgift over 1943 en 
1944 niet juist verdeeld was. Deze was in 1943 te hoog, wat de 
stikstof betreft en in 1944 relatief te laag. Misschien was een 
gift in 1943 gelijk aan 25% van het totaal voldoende geweest. 
De vegetatieve ontwikkeling bij verhoogde fosforzuurgift is al 
zeer eigenaardig. 
In 1943 wordt de vegetatieve ontwikkeling door vermeerderde fos­
forzuurgift positief gestimuleerd. Tot in Mei 1944 is de vegetatie­
ve ontwikkeling bij hoogere fosforzuurgift Minstens zoo sterk als 
bij- de lagere fosforz uurgiften. 
Bij de snoei op 14 Juni is echter de lijn plotseling veranderd; 
bij vermeerderde fosforzuurgift is de vegetatieve ontwikkeling zwak­
ker. 
Bij de daarop volgende snoei in Juli en Augustus is er geen duide­
lijke lijn meer aanwezig. . ' : 
Bet snoeihout in Dec. 1944 is het zwaarst bij de kleinste fosfor­
zuurgift. 
Terwij1 in 1943 bij vermeerderde kaligift een dalende tendenz in 
de vegetatieve ontwikkeling valt waar te nemen, blijft deze in 
1944 t/m 9 K practisch constant; alleen 12 K geeft nog een lichte 
vermindering te zien. 
Qroei-beachri.lving. 
I» 1943 groeiden alle boompje# mmmml* Alleen de groep, die gee­
nerlei bemesting ontvangen hàd vertoonde 3?«di ster spoedig stÄ- • 
stofgebrek. 
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Bij de andere groepen vial niets bijzondere op te merken. In * t 
voorjaar van 1944 liepen alle boompjes normaal uit. 
Bind April, begin Mei werd het aantal trossen geteld. Ook werden 
de scheuten geteld met 2 of meer trossen. Voor de volledige tel­
lingen zie men de bijlagen. 
Totaal aantal scheuten./ scheuten met 2 of meer trossen en gemiddeld 
aantal trossen per boompje. 
«*«»<*» «•>«* 
Scheuten met 2 




Scheuten met 2 





3 V 4.8 9.7 49.6% 14.1 
6 ! 4.6 9.6 48.-% 14.2 
9 I 6.- 10.2 49—% 14.9 
11 M 
wmmrn rn-mm* 
6.4 10.- 64. -f 15.3 
1 P 6.1 11.9 51.-% 17.8 




















3 K 9.5 52.5% 14.6 
6 K 5.«. 9.5 52.5% 14.6 
9 K 4.7 9.8 48.-% 14.5 
18 1 5.- 10.1 4®.« 14.8 
JL: ,BT fT. 1 — ««•»OM *»*»*••»«»«» «••»<•»•»* _ - — — a. _ .......... _ a» ^  _ _ 
"fabel ne. 3. 
Uit bovenstaande tabel blijkt dat: ï.vt irissen 
Bij toenemende stikstofgift het totaal aantal ««heuten i«tè toe­
neemt. De toename is echter zoo geringf dat àei.^  w;-fctricj|ijnlijk 
niet reëel is. 
Bij toenemende fosforzuurgift neeat gemiddeld het totaal aantal 
scheuten Iets af» 
Bij toenemend© kaligift neemt gemiddeld het totaal aantal scheu­
ten iets toe. 
Al deze verschillen zijn echter gering; alleen 1 p gaf gemiddeld 
belangrijk meer scheuten dan de hoogere fosforauurgiften. 
Het schijnt dus, dat niettegenstaande het gewicht aan anoeihout 
in 1943 bij vermeerderde fosforzuurgift steeg, de hoeveelheid ge­
vormde knoppen in 1943 het gunstigst was bij de laagste fosforzuur-
gift. Daar alle boompjes tot op gelijke hoogte boven de put werden 
teruggesnoeid volgt hieruit,ö at de gemiddeld« afstand tusschen dfi 
oogen het kleinst was bij de laagste fosforsuurgift» 
Het percentage scheuten, dat 2 of meer trossen leverde schommelde 
bij alle groepen zooal ©ia de 50%) de verschillen onderling »S4» 
klein en waarschijnlijk toevallig. 
Het gemiddelde aantal trossen l#opt practisch parallel««it het 
gemiddelde aantal scheuten; hoe hooger het gemiddelde Montai scheu­
ten, hoe hooger het gemiddelde aantal trossen. 
In principe was besloten, het mantal trossen, dat per boompje 
gelaten sou worden als volgt te bepalen* 
Leverde b.v. 3 M gemiddeld per boompje x tr©«s«n, dan sou het 
aantal trossen v^ r 4e geheel© 3 N groep vastgesteld worden ©p b.v. 
0,6x of 0,7x troewtn« 
* f Leverde b.v. 6 S gemiddeld per booitpje Rü Ia»es®#n, dan zou het 
aantal trossen voor de Äf~|p*oep 2x x 0,6 of 2x x Ojf trossen be­
dragen enz. 
Daar stikstof één van de belangrijkste groeifactoren vormt, zou 
bij deze regeling <|e stikstof domineer« boven het foaforsuur en 
fp 
de kali. 
Bovenstaande Regeling aelitttn we to principe-Quieter êm. de té* 
nu 'toe gevolgde regel, a«s. dat mm aan ieder bttoapje .frea*»«!* 
trossen liet, daar deze regeling d® oogstraaultatan afplat, âus de 
extrémen minder duidelijk naar voren doet komen. Gezien nu echter 
het uiterst kleine verachil tussehen 3 N en 18 K hebben m ook weer 
bij deze proef de oude regel toegepast, en aan ieder boompje even 
veel trossen gelaten; het aantal werd vastgesteld ep 8 per boompje. 
Voorts werd bij het wegnemen v.d. troesen in aoht genomen, dat 
er maximaal 1 tros per scheut gelaten werd en bovendien de mooiste 
trossen bleven. 
De bloei was bij alle groepen practisch op gelijke data; ongeveer 
21 Mei waren de eerste bloempjes open. 
Wat de groei van de boompjes betrof, deie was bij alle groepen 
normaal} alleen was de bladkleur bij de 3N-groep iets bleeker dan 
bij de andere groepen. 
Deze toestand bleef zoo tot ongeveer medio Juni, Langzamerhand 
vertoonden zich toen in de 9 en 12 P-groepen enkele bladeren, waar­
van het bladmoes tussehem de nerven «enigszins ehlorotisch werd. 
Dit verschijnsel nam gaand« weg toe en kwam later ©ek voor in de 
6 p-groep en nog later in de 3 p-groep. In de 1 p-groep kwam dit 
verschijnsel heel laat in ' t seizoen nog maar sporadisch voor. 
In de 9- en 12 P-groep waren toen zeer veel bladeren, die geheel 
ehlorotisch en geel waren ea waarvan het bladmoe®. was afgestorven; 
sommige boomen stonden, praetlceh geheel kaal. Be bladranden waren 
naar beneden -tea omgekruld. 
. Door gebrek «an assimilatie product» was de groei #n het afrij-
pen van debeseen onvoldoende. Later in » t aeisoaa veraten de beompjei 
van deze groepen weer nieuwe scheuten en trad een hernieuwde groei 
op. 
Dit blijkt ook uit de gewichten van het m&Mthmt op de diverse • 
data» Tot in lei 1944 was het gewicht van het snoeihout van de 
lp-grotp practisch gelijk man het gewicht van het sa®«ihout van A* 
and«® groepeai la imi was het gewicht van het snoeÄomt van m, • 
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1 P-groep het hoogst, terwijl na deze datum het verloop van het ge­
wicht van het snoeihout onregelmatig was. 
Voor de groeiverschijnselen, die zich voordeden bij overmaat fos-
ffdrauur, want hieraan moet het één en ander wel toegeschreven wor-
* den, zie men ook de- hierbijgaande foto's en teekeningen. 
Dat bovenstaande groeiverschijnselen een gevolg waren van over­
maat fosforzuur bleek ook zeer duidelijk bij d# groepen, wa&r één 
van de componenen nul was. 
De groep 12 s 0 s O vertoonde geenerlei afwijkingen; ook 
de groep 12 ; 0 i 12 groeide geheel normaal, alleen 
de groep 12 : 12 t O gaf dezelfde afwijkingen te zien. Dat deze 
afwijkingen niet alleen voorkwamen indien het fosforzuur ten op­
zichte van de stikstof en kali in zeer groote overmaat werden toe­
gediend, dus niet alleen bij een wanverhouding tusschen PgOg eener­
zijds en KgÖ ®n N anderzijds, doch ook indien deze verhouding b.v. 
1 î 1 i 2 was, werd bewezen bij een andere proevenreeks, die tege­
lijkertijd was aangezet. Bij deze proef was de mest steeds toege­
diend in de verhouding 1 s 1 : 2f doch de h oeveelheid mest was bij 
iedere volgende groep meer dan bij een voorgaande. 
Bij de kleinst toegediende hoeveelheid kwam het verschijnsel niet 
voor; bij de daarop volgende groep wel en nam steeds in hevigheid 
toe. Een bewijs, dat ook de absolute hoeveelheid fosforzuur van 
zeer groote invloed was bij het optreden van bovengenoemde bescha­
digingen. Verschijnselen, die, wat voorkomen betreft, geheel gelij­
ken ©p bovengenoemde beschadigingen, komen in de practijk veelvul­
dig voor. 
«t Is echter wel zeer onwaarschijnlijk, dat al deze beschadigin­
gen, die in de practijk voorkomen, veroorzaakt worden door een fos­
forzuur teveel. 
We hebben nog getracht, bij enkele groepen verbetering te bewerk­
stelligen door de bladeren te bespuiten met een ©plossing van 
11 
citraat en ook door bijmesten met ijzersulfaat, doch noch het één 
noch het ander gaf zichtbaar ©enig resultaat» Toch is geen van de 
boomen gedurende de zomer of het najaar van 1944 afgestorven. Zoo­
als we reeds eerder mededeelden, was de groei van de nieuwe scheu­
ten in September van de meeste bomen weer goed; de bladeren aan 
deze nieuwe scheuten waren niet chlorotisch. 
De indruk wordt dus gevestigd, dat door het fosforzuur te veel 
de voedseltotvoer op de één of andere manier gestremd werd en dat 
dientengevolge gedurende da periode dat de bessen veel voedsel 
vroegen, de toevoer onvoldoende was os en öts In blad in voldoende 
mate van voedsel te voorzien. Zoodra de bessen niet meer of minder 
voer hun ontwikkeling vroegen, trad er hernieuwde groei op. 
Of deze theorie ten grond van Juistheid heeft zal waarschijnlijk 
in *t voorjaar van 1945 blijken, da-r dan, voordat de beseen aan 
de boomen hangen, de groei weer'normaal moet zijn. 
Tan iedere groep werd nagegaan, wanneer de eerste bes begon te 
kleuren. Voor de volledige waarnemingen zie men de bijlagen. 
Gemiddeld aantal dagen na 31 Juli, 
waarop da eerste bes kleurde. 
3 if t 3.7 dag. 
6 M • € n 
9 ff t 6.2 » 
12 M £ 6.6 II 
1 P 




t 3.8 dag. 
• 6 " 
± 7.2 •» 
t 6.4 « 
t 6.8 » 
m m m m m> •» «a •* a» m mm m mm m m mm mm «* «* m a» •» «* ** «* — m <•* m m m «*a* <m m a» «a m 
12. 
Gemiddeld aantal dagen na 31 Juli, 
waarop de «erste bas kleurde. 
t 5.7 dag. 
t 5,4 " 
t 6.7 M 
± 6.4 « 
Tabel no. 4. 
Uit bovenstaande tabel blijkt* Dat er bij 3 N het eerste kleur 
optrad$ tusschen 6» 9 en 12 N is er weinig verschil. Ook bij de 
kleinste hoeveelheid fosforzuur kleurden de bessen het eerstf hier­
op volgt 3 Pj tussehen 6, 9 en 12 P i® het verschil gering. 
Bij de diverse K«%tappen is tr weinig of geen verschil in tijdstip 
van kleuring. 
De UP» en 3P-groepen kleurden gemiddeld goed; van vele trossen 
was de kleur donker blauw. Van de 6P-groep waren de bessen g emid-
deld wat lichter van kleur, terwijl van de 9- m 12P-groepen vele 
bessen .reod bleven. 
Tusschen de JNifippen en K-trappen was het kleurverschil gering. 
Intusschen trad er bij diverse groepen ook la» op; vooral bij de 
hoogere f osf or zuurgiften was dit euvel ernstig. 
Medio Sept. werd er geoogst. Voor de volledige oogstlijsten sie 
men de bijlagen. 
Oogst in gr. Hoeveelheid 
lam in gr» 
Hoeveelh. 




gew. in gr. 
3 I 179045 1 16442 •1 * 9.3 I M »7 295 
6 K 
ï 
183780 1 14645 ' t 7.9 196 308 
9 N 194860 f 
\ i 
11096 t 6.7 606 320 




Oogst in gr. Hoeveelheid 
la» in gr. 
Hoeveelh. 
lam in % 
Totaal aant. 
trossen Gemidd. tros-gew. in gr. 
1 p 1S7800 >| i 1748 t 0.9 j 498 397 
3 P 162220 1 5489 i 3.4 1 419 372 
6 P 144090 1 11280 t 7.8 l 477 302 
9 p 127640 1 15765 ±12.3 j 480 2 66 
12 P 121140 j 19466 ±16.1 tF 481 252 
3 K 179216 ( 12091 £ 6.75 594 302 
6 K 187810 f"' 13087 t 6.9 603 311 
9 K 194040 
/ 
191726 
13244 • 6.8 / 612 317 
12 K 16306 * 7.9 > 
\ 
616 311 
Tabel no. 5. 
De opbrengst in graranen. 
Uit voorgaand® tabel blijkt, dat de opbrengst in grammen van 
3 M t/m 9 M stijgtj tußßchen 9 N en 12 N la het verschil gering. 
De lp-groep leverde verreweg de hoogste opbrengst. Bij de K-trap­
pen is alleen de opbrengst van de 3 K-groep iets lager dan de an­
dere groepen. 
Het optreden van lam. 
Zoowel in absolute zin als uitgedrukt in procenten van het totaal 
is de hoeveelheid lam bij 9 N en 12 H het hoogst. Se 1 P-groep le­
vert ten opzichte van de andere foaforzuur-trappen verreweg het 
»inst laa»e korrel®. Tusschen de 3 I-, SI- en 9 R-|3?o«p 1« het 
verschil in hoeveelheid lam geringj alleen de 12 K-groep levert in 
vergelijking tot de andere K-Srappen relatief veel Xmam korrels. 
Het geaiddeld trosgewicht. 
Het gemiddeld trosgewicht ia het hoogst bij de 9 H-groep, voorts 
bij de 1 P-groep en de 9 K-groep. 
14. 
Bekijken we het optreden van "lam" nog eens wat nauwkeuriger. 
Brengen we de cijfers uit kolom 3, tabel no. 5 bij opklimmende 
fosforzuurgiften in grafiek, zie grafiek no. 2, dan blijkt er 
tusschen de hoeveelheid toegediend® fosforzuur en het aantal pro­
centen laa practisch een rechtlijnig verband te bestaan. 
Zooals voorts uit de cijfers van kolom 3 en graf. no. 2 blijkt, 
schijnt de kaligift practisch geen invloed op het optreden van lam 
uit ta oefenen, daarentegen schijnt de stikstofgift wel van eeni­
ge beteekenls te zijn. 
We willen nu het optreden van "lam" bestuderen ten opzichte van 
de drie factoren stikstof-fosforzuur-kali. 
Het eenvoudigste zien we verband tus sehen het optreden van MlamM 
en de verhouding stikstof - fosforzuur - en kali indien we als 
volgt te werk gaan. 
We stellen de totale mestgift, uitgedrukt in grammen N, Pgö§ en 
I20, die iedere groep werd toegediend » 100% en drukken de gift N, 
PgOg en KgO in percentages van het totaal uit. (Zie bijlage 7.) 
Deze percentages worden in een driehoeksgrafiek uitgezet. 
Zijn de percentages mest met een driehoekje aangeduid dan betee-
kent dit, dat het percentage laa was; zijn de percentages 
mest aangeduid met m dan be teekent dit, dat het percentage laa 
N 3% <(1q% was, zijn de mest percentages aangeduid met • dan be-
teekent dit, dat het percentage laa ^  1056 was. 
Uit de grafiek blijkt nu zeer duidelijk, dat de kaliglft geen 
invloed uitoefent op het percentage lam. Voorts, dat de hoeveel­
heid lam toeneemt naarmate de fosforzuurgift toeneemt* Voorts 
schijnt ook nog de hoeveelheid stikstof van e enige invloed op het 
percentage lam te zijn. De drie procentszone eindigt ongeveer bij 
de verhouding N i F *ù..3 î Ij de tienpro cents aone begint ongeveer 
bij de verhouding 1 s P - 1 t 1. 
Dit beteekent nu niet, dat indien er gemest wordt in een vtrh»»-
li 
ding I I P » 1 j 1, 'dat er da» steeds wel laa op aal treden, want 
het rendement, vooral van dó fosforzuurgift in dt 4éne grond of in 
ds andere grond zal zeer veel verschillen. 
Wel mogen we uit het bovenstaande concludeeren, dat «au wanver­
houding in stikstof en foaforzuur *lamH tengevolge kan hebbenj voor­
al zal hierbij een hoogs fosforzuurgift een voorname rol spelen. 
Daar tot nu toe, zoover ons bekend, nog geen enkele omstandigheid 
bekend was, waardoor MlamM veroorzaakt kon worden, 'is #t boven­
staande zeer interessant. 
get drooge stof- en «t zuurgehalte. 
Ha de oogst werd van het sap de drooge stof en *t zuurgehalte 
bepaald. 
*t Droog® 'stof gehalte werd bepaald awt behulp van een refracto­
me ter. *t Zuurgehalte werd getitreerd in 10 co sap met 0,1 K NaOH, 
indicator phenolphthaleine. Eie voor de volledige cijferreeks de 
bijlagen. 
Zooals gewoonlijk werd het drooge stof gehalte gedeeld door het 
aantal cc 0,1 N HaOH om het quotiënt te verkrijgen, dat eenigszins 












Aantal cc 0,1 1" 











1 P 14.15 6.3 2.36 
3 P 15.20 6.4 2.38 
6 P 15.75 6.9 8*80 
0 P 16.10 6.6 2.44 
12 P 16.85 6.3 2.67 
Drooge stof geh. 
% 
Aantal cc 0,1 H 
NaOH voor 10 cc sap Quotiënt 
3 K 15.90 6.40 2.48 
6 K 15.70 6.45 2.43 
9 K 15.60 6.55 2.38 
12 K 15.76 6.60 2.39 
Tabel no» 6« 
- Zooale mit bovenstaande tabel blijkt schijnt de hoeve@lh.eid 
stikstof niet van invloed te zijn op het droog® stofgehalte, 
noch ©p *t zuurgehalte, dus ook niet op de smaak* 
Bij oploopende hoeveelheden PgÖg schijnt het droogt stofgehalte 
te stijgen» terwijl het zuurgehalte constant blijftj de druif 
wordt dus bij hoogere fosforzuurgift zoeter van «naak. 
Bij stijgende hoeveelheden kali blijft zoowel *t zuur- als 
*t drooge stofgehalte practisch constant. 
Zooals reeds medegedeeld, werden de boompjes in Dec. 1944 ge­
snoeid. 
In October 1944 werd het glas van 't warenhuis afgenomen wegens 
schervengevaar. Half Januari werd het er weer opgelegd. Gedurende 
de winter waren de druiven bedekt met stro© tegen eventueele vorst 
Grondanalyses. 
In 't voorjaar van 1944 werden er voor het toedienen van de mest 
diverse grondmonsters genomen. Zooals uit diverse analyses bleek 
was de eerste steek bijzonder ara aan meststoffen} de 2de steek be 
vatte vrij veel stikstof en kali en veel fosforzuur, terwijl de 
-derde steek vrij veel stikstof en kali bevatten en weinig fosfor-
zuur. O.i. gaf een mengsel van de 80* steek en de 3de steek nog 
het best® betid van de m©stpo«itie van iedere groep. 
Hieronder volgen dt analyaecijfers van een mengsel van de 
2de en 3de steek van soamige gro«p«&s 
Bemesting Humus CaCOo pH Had Gl.r. N P ' JC 
% % 3 % % «gr. •gr. mgr. 
6 1 1 6 5.6 0.48 6.4 o.oia 0.18 2.6 0.2 7.5 
9 I 1 9 3.7 0.64 6.5 0.018 0.24 8.5 0.3 12.3 
6 i 3 © 4.5 0.60 6.4 0.009 0.20 5.2 3.5 8.1 
9 t3 9 5.1 0.84 6.5 0.012 0.27 9.7 0.8 10.5 
3 i 6 6 4.0 0.88 M 0.018 0.12 1.6 1.2 5.7 
6 I 6 3 6.5 0.88 6.8 0.018 0.11 4.0 0.9 3.0 
6 I 6 $ 9 5.7  ^0.56 6.7 0.012 0.14 3.8 0.9 7.2 
6 i 6 12 4.7 0.80 6.7 0.018 0.17 5.6 0.8 15.0 
9 * 6  6 5.7 0.56 6.3 0.015 0.36 12.9 2.8 8.7 
9 i 6 t 5.5 0.68 6.4 0.018 0.27 13.2 1.5 14.1 
12J6 I 6 4.9 0.72 6.4 0.01$ 0.25 11.9 1.4 7.5 
3 ; 9 9 4.8 0.76 6.5 0.020 0.16 2.4 2.8 7.8 
6 s 9 6 4.9 0.72 6,5 0.018 0.18 * 5.7 1.9 7.8 
6 s § 9 4.9 0 • 88 6.7 0.020 0.18 6.4 1.8 11.1 
9 f f 3 3.1 0.80 6.6 0.015 0.20 11.2 1.5 5.1 
9 î 9 6 4.2 0.60 6.5 0.009 0.17 7.5 1.8 8.7 
9 1 9 12 4.3 0.64 6.5 0.009 0.20 10.7 1.7 15.6 
121 9 9 3.6 0.64 6.5 0.018 0.30 18.7 1.4 10.5 
6 s 12 6 4.8 0.72 6.5 0.012 0.17 5.8 2.0 4.5 
9 s 12 9 3.9 0.64 6.6 0.018 ' 0.20 12.1 0.6 9.0 
12 t 12 0 3.6 0.92 6.7 0.000 0.24 »»7 4.1 2.4 
Tabel no, 7. 
Veel opmerkingen zijn over dese «ijfers nog niet te »ken. XR 
JUS« 
't najaar 1944, voordat liet glas van het warenhuis werd afgenomen 
( 't glas was er af in Movember en December 1944), werden er nog­
maals grondmonsters genomen. De analyse cijfers hiervan zijn echter 
momenteel nog niet bekend. 
Voorloopiize conclusies. 
1. Gelet op het anoeihout in Dec. 1944 was de vegetatieve groei 
bij de verhouding 6 : 1 s 6 het best. 
2» Het aantal trossen en scheuten was bij 9 V en 1 p het hoogst} 
de kaligift oefende geenerlei invloed hierop uit. 
3. Bij 3 N en 1 P trad het eerst kleur opf kali was geheel sonder 
invloed. 
4. De totale opbrengst was het hoogst, of practisch het hoogst, 
bij 9Ef- 1 P en 9 K. 
5. Eet gemiddelde trosgewicht was het hoogst bij 9 N- 1 P en 9 K. 
6. Het minste'MlamH trad op bij 9 I- 1 P «ß 3, 6 of 9 K. 
Uit het bovenstaande kunnen we concludeerenv dat we tot nu toe 
de beste resultaten boekten bij 6 à 9 N en 1 P, terwijl de kali­
gift van zeer weinig invloed bleek. 
Gezien nu het feit, dat ook de groep, die geenerlei kali ont­
ving geheel normaal ontwikkelde, moeten »« wel tot de conclusie 
konen, dat tot nu toe het gebruikte grondmengsel van zichaelf nog 
voldoende kali bevatte, zoodat de toegevoegde kali geheel of prac­
tisch everbodig was. 




Drulvenproef A 1943. 
Berne s tingslijst, 
Verhouding Toegediende hoeveelheid »est in g. per put. eenheid 5 g. 
m. 
«•» 
, I P K Zw. aram. dub. super. Zw. kali. 
1 3 1 3 75 12.6 30 
2 3 1 6 76 12.6 60 3 3 1 9 75 12.6 90 4 3 1 12 76 12.6 120 
g € 1 3 160 12.6 30 
ê 6 1 6 160 12.6 60 
7 6 1 9 160 12.5 90 
8 6 1 12 160 12.6 120 
t 9 1 3 226 12.6 30 10 9 1 6 226 12.6 60 11 9 1 9 226 12.5 90 12 9 1 12 226 12.6 120 
12 12 1 3 300 12.6 30 14 12 1 6 300 12.6 60 16 12 1 9 300 12.5 90 li 12 1 12 300 12.6 120 
17 3 3 3 76 37.6 30 la 3 3 6 76 37.6 60 19 3 3 9 76 37.5 90 
20 3 3 12 76 37.6 120 
26 9 3 3 226 37.6 30 26 9 3 © 216 37.6 60 27 9 3 9 226 37.6 90 28 9 3 12 226 37.6 120 
2§. 12 3 3 300 37.-6 30 30 12 3 6 300 37.6 60 31 12 3 9 300 37.6 90 32 m 3 12 30© 37.6 120 
33 3 § 3 76 75— 30 34 3 6 @ 76 76— 60 35 3 6 9 76 75— 90 
36 3 6 12 76 75— 120 
37 i 6 3 ISO 75— 30 38 i § 6 16© 75 — 60 
39 6 6 9 160 75— 90 
40 ê 6 12 160 75 — 120 
41 9 6 3 226 75 — 30 
42 9 6 6 226 75— 60 43 9 6 9 226: 75 — % 
44 9 6 12 226 75— 120 
Bijlage a. Blad 2. 
Ho. 1" f K Zw. sum» dub. super. Zw. kali 
45 Jus . i 3 300 Ml***' 76 * 30 46 12 6 ; 6 300 75.- 60 
47 12 6 9 300 75— 90 
m 12 6 12 300. 75.* 120 
49 3 9 3 75 112.5 30 
so 3 9 6 75 112.5 60 
si 3 © 9 75 112.5 90 52 3 G 12 75 112.5 120 
53 £ O 9 3 150 112.5 30 
54 S 9 6 150 112.5 60 
55 6 9 9 150 112.5 90 56 6 9 12 150 112.5 120 
gf #% QWf 9 3 225 112.5 30 CO OIS 9 9 6 OAR 6ew 112.5 60 
59 § 9 9 225 112.5 90 
60 9 9 12 225 112.5 120 
61 12 9 3 300 112.5 30 
62 12 9 6 300 112.5 60 
m li 9 9 300 112.5 90 
m • 12 9 12 300 112.5 120 
m 3 12 3 75 160.- 30 m 3 12 6 75 150.- 60 
67 3 12 9 75 150.- ©0 
61 3 12 12 75 150.- 120 
69 6 12 3 150 150.- 30 
70 6 12 6 150 ISO.- 60 71 6 12 9 150 ISO.- 90 
7i 6 12 12 ISO 150.- 120 
m 9 12 3 125 150.- 30 74 9 12 6 225 150.- 60 
75 9 12 9 225 150.- 90 
7# 9 12 12 225 150.- 120 
77 18 12 3 300 150.- 30 78 • 12 12 Ä Xr 300 150.- 60 
79 12 12 9 300 aft m» jml 150.- 90 
80 12 12 12 300 150.- 120 
il 0 0 0 «UK • - ) 2 
sa 12 0 0 300 - - )bo©a 
83 12 0 12 300 - 120)pjes 
84 12 12 0 300 150.- - ) 
Bijlage 3 
Blad 1, 
Beaaetingsproef OP druiven 1943. 
Gewicht snoeisel in jzraamen per put op 19 Augustus 1943. 
Serie Voor de goot Achter de goot 
a b a b 
«3 26 16 41 15 
3. 1. 6 20 17 21 20 3. 1* © 21 20 11 23 3. 1.12 20 21 5 21 6. 1. 3 19 17 36 27 6« 1# 6 9 19 24 33 6. 1. 9 26 14 26 m 6. 1.12 20 24 24 10 9. 1. 3 16 19 19 23 
9. 1. 6 21 10 25 31 
au 3» 
»7 ï; 9 10 11 9 21 9. 1.12 20 16 11 15 
12. 1. 3 20 11 19 3 18. 1. 6 10 4 4 16 
12. 1. 9 9 lë 14 15 12» 1.12 13 16 10 16 3* 3 . 3 9 30 15 20 3» 3. 6 11 20 22 14 3. 3. 9 24 18 23 21 3. 3.12 26 16 19 20 
mj 4. 
6. 3« 3« 22 14 15 10 6. 3. 6 18 21 22 20 6. 3. 9 16 25 29 16 6. 3.12 15 14 21 17 9. 3. 3 24 4 26 21 9. 3. 6 10 30 12 16 9. 3. 9 10 29 10 20 9. 3.12 1? 21 12 9 12. 3« 3 14 11 15 20 12. 3. 6 29 10 B m 
Bijlöge 3. 
Blad S. 
Beaeetingsproef OP druiven 1943. 
Gewicht snoeisel in graamen per put op 19 Augustus 1943, 
Serie 
léf 3. "9 
12. 3.12 3. 6# 3 
3. 6. 6 
3. 6. 9 3• 6•IS 
6. 6# 3 
6» 6* 6 
6. 6. 9 6. 6.12 
f. 6. 6 
9. 6* 9 
9. 6*12 
12. 6# 3 12« 6. 6 
12. 6. 9 12. 6.12 
3« ié 3 
3. 0. 6 
Voor de goot 
21 26 
16 12 


















23 18 11 16 
14 
15 
Achter de goot 























Bixlag« 3. Bled 3. 
Bmw»timwprotf op druiven 1943» 
Gewicht snoeisel III grammen per put OP WL Aug. 1943. 
Serie 
wat-mm ami Voor de goot Achter de goot 
MMft1» *>•«•» 4(» «)•*>**•»«* «MM» * a b a b 
11,1 7. 37 Ó. 9 32 m 25 18 3» i*it 23 17 23 25 6» 9* 3 26 X 30 32 i. ©. i 36 21 26 26 6. 9* 9 33 36 22 38 6. 9*12 38 13 24 29 t. 9. 3 29 19 30 40 9. 9. 6 29 2g 31 4g 9. 9. 9 24 17 20 21 9. 9.12 18 23 25 32 
Hi.1 8. 
12. 9. 3 39 1» 44 34 12. 9. 6 61 28 66 45 12. 9. 9 61 30 25 41 12. 9.12 31 48 X 58 3.12. 3 36 26 44 60 Gevel. A B 3. 12.6 If 32 23 118 ê* o. o X X 3.12. 9 69 36 38 73 12. 0. 0 26 16 3.12.12 43 53 29 40 If. 0.12 25 46 6.12. 3 36 53 31 45 12.12. 0 24 X i.lf. 6 71 29 25 53 
' 6*12.' 9 36 31 24 X 6.12.12 11 16 24 19 9.12. 3 12 22 43 26 9.12. 6 29 24 10 57 9.12. 9 40 29 18 17 9.12.12 33 30 24 46 12.12. 3 43 21 22 26 12.12. 6 30 22 41 19 
12.12. 9 16 37 33 26 12.12.12 26 44 22 24 
Bijlage 3. Blad 4. 
Qmlüht snoeisel in senamBO. pir put OP 7 Sept. 1843. 




Mi 2. 3« i. 3 @0 76 m m 3. 1, 6 112 m 47 m 3. 1. 0 lis 4g 46 m 3 • 1.-12 80 73 40 «6 6- -3U^3 §7 67 80 81 6# 1. S m $1 m 69 6. X« 9 • 87 m m 102 S* 1*12 73 S3 m 28 0. 1. 3 104 70 76 73 9, 1, 6 9S 44 63 47 *fr." 87 75 39 60 9. 1.18 90 n 3© 4g IS* 1« 3 7 69 25 32 12. 1. 6 @0 SI 19 m IS. 1* 8 31 70 m 37 12, 1.12 42 73 «o 17 3• 3* 3 74 113 96 90 3. 3. 6 96 111 105 49 3» 3» 15 85 «0 82 a 3. 3.12 99 79 @2 70 
B13 4»  ^ 92 6* 120 86 e! st 6 66 130 60 102 
6. 3. 9 so 130 94 73 
6*- 3.12 83 73 90 72 t. 3. 3 93 12i 72 11© e. 3. 6 m 90 m É® 9. 3* 9 42 140 66 74 
9. 3.12 m 12g 40 il 12. 3. 3 m 68 86 • 73 12. 3. 6 75 45 32 118 
Bijlage 3* 
Blad 5, 
Gewicht snoeiael In gramen per pat op 8 Sept# 1943. 
Serie Voor de goot Achter de goo 
a b a b 
Bf-lr 9 105 9 38 41 12. 3,12 75 76 a €8 2« 6« 3 110 90 58 m 3» 6» 6 as 80 92 m 3. 6. 9 40 78 75 • iê 3. 6.12 60 53 92 00 6. 6. 3 73 13 88 »3 6. 6» 6 74 75 83 » 6. 6. 9 30 48 84 il 6» 6*12 45 46 41 70 
115 86 87 84 9* 6» S* 116 114 74 84 9. 6. 9 64 105 78 103 9, 6*18 65 42 63 89 12, 6. 3 6? 95 94 102 12» 6. © 62 46 87 104 13. 6. 9 73 87 93 103 IS. @«12 77 74 45 71 3» 9. 3 82 70 62 146 3. 9, 6 96 166 108 72 
114 7. 3, a. 9 im 104 60 47 3. 9.12 90 82 47 90 6. 9. 3 103 81 62 64 6. 9. 6 98 83 §6 90 6. 9. 9 87 93 93 67 6 • 9.IS 84 40 61 65 9. 9. 3 62 40 58 95 9 . 9. 6 65 ' 73 66 a 9. 9. 9 50 42 57 58 9. 9.12 62 67 58 61 
fgf-sr 3 90 66 98 100 12• 9« 6 loa 79 70 74 12, 9. 9 ga 88 50 92 12. 9.12 100 88 70 70 3.12. 3 135 @4 102 125 3.12. 6 123 105 89 120 3.12. 9 140 95 95 137 3.12.12 102 90 104 113 6.12. 3 120 104 85 90 6.12. 6 107 86 58 100 
Blad 6 
Qevflcht snoeisel In graemen per put OP 7 Saot. 1943. 
S«rit L Voor de goot Achter ôe goot •MUNH OW*» M» •» «•» <M| iMMB» Mi «• 
a b a & 
lil 9 ». 
6.12. 9 100 16 33 43 
6.12.12 m 56 93 »4 9.12. 3 100 78 125 SI 
9.12. 6 60 m 21 1so f.12. 9 im m • 85 57 ©.12.12 m m 98 94 IS«12. 3 81 57 104 76 12.12. 6 60 §0 23 77 12.12. » 74 87 74 73 12.12.12 87 80 29 80 
Äo 0 0 12. 0. 0 m 57 12. 0.12 m 70 12.12. 0 m 184 
Bijlage 3, 
Blad 7. 
Gewicht snoeisel in grammen per put OP 25 Nov» 1943. 
Serie Voor de goot Achter de goot 
a b a h 
M,1 2. 3. 1. 3 125 115 120 98 3. 1, 6 107 109 110 92 3. 1. 9 120 104 90 117 3. 1.12 118 117 70 104 6. 1. 3 125 115 110 109 
6. 1. 6 105 97 114 100 6. 1• 9 125 99 128 138 
6.1 .12 103 108 106 83 9. 1* 3 116 107 105 121 9. 1. 6 120 85 93 80 
HU 3. 
9. 1. 8 111 121 95 105 
9. 1.12 110 110 85 109 12 • 1 • 3 116 115 65 73 
12. 1. 6 128 105 67 100 12. 1. 9 90 90 102 94 
12» 1.12 97 124 92 109 3 • 3 * 3 104 125 115 140 3.3. 6 130 132 122 142 
3. 3« 9 131 127 121 97 
3. 3.12 129 135 120 10ê 
Iii 4. 6. 3. 3 130 111 137 90 
6. 3. 6 144 160 95 140 
6# 3 * 9 127 126 131 111 
6» 3.12 105 130 132 103 9. 3. $ 115 61 117 120 9. 3. 6 104 113 110 110 
9. 3. 9 82 165 119 x 19 
®, 3.12 105 135 124 60 
12. 3. 3 120 112 70 104 
12. 3. 6 135 75 90 115 
liJlage 3, 
Blad §. 
Gewicht snoeisel ill gramnen per put OP 30 November 1943. 
serie' Voor de goot Achter de goot 
a b a b 
B« 8. la!' ft'. 3 
12. i, i 












143 161 165 















































































x m gebroken tak. 
Bijlage 3. 
B J «lad 9, 
Gewicht snoeisel In gr annum per put opt RUE BO. Seri« 8-5-44 12-5-44 25-5-44 14-6—44 13-7-44 17-8-44 Dee .44 
1 3. 1. 3 33 620.0 §70 815 880 133 890 
2 3« 1. 6 27.6 725.0 720 1015 600 1» 1100 3 3* 1. 9 19.0 587.5 405 Ü5. 680 110 910 
4 3. 1.12 24.5 647.5 465 910 500 76 895 
S 6. 1. 3 27.§ 727.5 580 1025 750 546 1030 
6 6. 1. # 19.0 537.5 #25 1050 770 376 1230 
7 6. 1. § S6.0 625.0 700 935 1280 319 1360 8 6. 1.12 35.0 685.0 525 885 1020 317 1210 
f 9. 1. 3 26.0 687.5 595 990 1210 190 1040 
10 9. 1. 6 75.5 470.0 470 855 1010 327 1166 
11 9. 1. 9 18.0 642.5 320 875 1070 490 1120 
12 9. 1.12 18.0 500.0 405 900 990 595 1100 
13 12. 1. 3 11.0 462.5 220 666 1000 455 1040 14 12. 1. 6 10.5 385.0 340 »0 700 435 1040 IS 12. 1. 9 20.0 495.0 405 7i5 840 336 »0 
16 12. 1.12 7.0 415.0 345 715 490 105 900 
17 3. 3. 3 22.0 575.0 755 850 1740 180 800 li 3* 3. 6 16.0 532.5 765 656 820 110 iSO 
If 3. 3. 9 22.0 585.0 630 650 590 66 8« 
20 3. 3.12 20.0 527.5 486 615 €60 35 685 
21 6. 3. 3 12.0 505.0 510 10Ü 1410 295 10» 22 6. 3. 6 li.o 680.0 fOO 1075 1880 535 I860 23 6. 3# 9 10.0 530.0 635 890 1000 400 990 
24 6. 3.12 17.0 ' 650.0 6» 1100 1290 365 1300 
25 f. 3. 3 11,5 435.0 455 800 171® 710 1000 26 9. 3. 6 16.0 480.0 665 . 786 »20 576 12« 
27 9« 3. 9 15.6 470.0 520 816 «5 980 28 9$ 3.12 12.0 605.0 415 725 1190 475 ©70 
St 18. 3. 3 16.0 410.0 »5 8% 1280 476 1080 
30 12. 3. e 19.0 450.0 640 736 urn 360 9» 
31 If. 3« 9 16.5 2®.5 600 235 888 140 870 32 12. 3.12 9.0 360.0 960 215 705 290 1000 
33 3. 6. 3 24.0 395.0 gOQ 275 1370 130 8O0 
34 • 3. 6. 6 Ü.5 375.0 *878 240 trM* no 960 
m 3. 6. 9 23.0 385.0 1190 336 nu TO 880 36 3. 6.12 13.5 375 1140 195 1165 50 770 
37 6. 6. 3 15.0 355 885 296 1540 380 1350 
Ü #• §. « 14.0 365 1096 206 1465 420 870 3§ 6. 6. 9 20.0 366 1215 496 1S§§ 83D 1178 
m e. €•12 9.0 145 MO 210 1« mo 105© 
41 9. 6. 3 15.5 485 855 230 1060 120 706 
42 9. 6. 6 36.0 450 1075 205 1206 530 790 














13-7-44 ops 17-8-44 Dee.44 
45 12, 6. 3 16.5 465 1055 135 910 420 600 46 12. 6. 6 31 »5 395 810 85 865 160 mo 4? IS« 6* 9 17*0 475 905 150 1255 480 ' $60 48 12. 6.12 18.0 445 950 140 1135 430 €60 
4© 3. 9. 3 55.0 605 1380 235 1420 310 810 60 3. 9. 6 20.0 380 1370 125 1370 190 650 51 3. 9. 9 23.0 585 1250 235 1583 80 890 m 3. 9.12 16.0 430 1345 275 1450 130 um 
53 6. 9. 3 23.0 415 1080 340 . 1295 330 900 54 6. 9« 6 15.0 415 1470 275 1625 390 1080 05 6# 9. 9 13.0 430 1325 240 1870 490 990 
m 6. 9.12 21.0 580 1120 310 1640 590 1000 
m 9# 9. 3 32.0 345 1145 170 1330 370 770 m 9. 9. 6 22.0 395 1475 185 1440 6» 790 m 9. 9. 9 12.5 310 1080 355 1630 390 1030 
m 9. 9*12 12.0 440 955 280 1410 380 11300 
©i 12. 9. 3 24.0 585 1^ 20 200 1140 210 920 62 12. f. 6 22.0 570 1155 140 1145 390 910 63 12. 9. 9 17.0 305 1335 150 1050 810 920 64 12. 9.12 23.0 375 1305 160 1015 510  ^ 720 
65 3*18» 3 42.0 685 1755 250 1«© 310 720 m 3*3J*. 6 35.0 715 1765 160 1540 130 730 
m 8.12* 9 40.0 745 1915 210 1826 220 870 
m 3*12.12 73.0 505 1940 100 1400 290 840 
69 6*12* 3 21.0 395 1760 155 124# 180 800 
70 §#12» 6 18.0 640 1140 230 1415 120 1830 
71 @•12* 9 24.0 515 1455 260 1716 280 1230 
72 6.12.12 35.0 575 1565 215 1210 160 1000 
73 9.12. 3 32.0 625 1385 145 1210 350 710 
74 9.12. 6 23.0 340 1540 120 1230 100 920 
75 $•.. 12. 9 24.0 555 1420 155 1060 110 620 
76 9»18.12 24.0 440 1470 135 13#S 100 soo 
77 at.it. 3 24.0 620 1260 150 1136 210 800 
78 312*12. 6 46.0 455 1365 170 1245 140 1000 
79 12.1g, 9 32.0 575 1680 130 1255 880 130 » 11.12.12 18.0 600 1040 105 1285 200 790 
g ( 0. 0. 0 0.75 40.0 0 0 0 0 20 
boo»# a*, a. o 20.0 185.0 4§S 1» 090 100 520 
pj«8 (12. 0.12 14.0 300.0 325 130 470 0 440 
(12.12. 0 6.0 125.0 540 120 7Sê 60 §70 
Bixlag« 4 Blad 1, 
Druivenbeaestln^ sproef 1944. 
(29 April, 1 «n 2 Mei). 
Groep. Aantal dubb. knoppen 
(scheuten) 
Scheuten met 
2 trossen Scheuten met 1 tr©s Totaal aantal 
trossen 
3. 1, 3 3. 1. 3 
3. 1. 6 
3. 1. 6 
3» 1. 9 





















17 N 21 
19) 14 
27) 20 
6. 1. 3 
6. 1, 3 
6# 1. 6 
6# 1. 6 6. 1. 9 











7 3 3 3 
© 3 
19) 26 
19) 29 21 \ 
19 
20\ 
9. 1. 3 
9. 1. 3 
9« 1« 6 
*9. 1. 6 
*! 
9 








3. 1. 3 
3. 1* 3 
3. 1. 6 
3, 1. 6 
3. 1. 9 














ir 15 x 14' 
10) 17 
17 ) ir 
6* 1, 3 
6. 1* 3 
6» 1.6 
§/ !• "« 6» 1. 9 
ê. i. 9 




















•' Ü8, '80' 
17) 
i» i. 3 
9. 1. 3 
9. 1« 6 
9» 1* 6 










. Aantal dubb. Groep knoppen Scheuten net Scheuten met 
(scheuten) 2 trossen 1 tros 
9. 1* 9 4 8 9. 1. 9 . 3 6 e. 1.12 4 & 9» 1.12 9 3 
12 • la 3 4 6 12, 1, 3 ? S tl2. 1. 6 2 7 12. 1. 6 4 7 12. 1. 9 7 3 12. 1. 9 5 S 12. 1.12 12 4 12. 1.12 8 S 
3. 3. 3 7 7 3. 3. 3 9 4 .3» 3• 6 8 4 $3. 3. 6 7 2 3. 3# 9 3 7 3# 3. 8 9 3 3» 3«12 7 2 3• 3.12 10 
t. 1. 9 5 9 9. 1. 9 2 10 ©. 1.12 U 9* 1.12 1 1 11 
12* 1. 3 3 9 
,12. 1. 3 1 10 fcl2. 1. 6 1 9 ' 12. 1.6 10 2 12. 1. 9 3 9 
12. 1. 9 6 5 
12. 1.12 5 10 12. 1.12 4 7 
3. 3. 3 S g 
3. 3. 3 10 1 3. 3• 9 2 8 3 3. 3. 6 1 10 2 3. 3. 9 10 4 3. 3. 9 6 3 



















li) 18 11) 22 
li. 





Bi B: Jlag« 4. lad 3. 
Aantal dubb. 
Groap knoppen Scheuten met Scheuten met Cechêuten) 2 trossen 1 too# 
6 • 3 * 3 < 7 ' 6 6* 3. 3 1 5 ï 
6. 3. 6 9 1 6. 3. 6 9 3 
M. 3* 9 p 1 i . 6. 3. 9 l2 7 4 6. 3.12 5 4 
'6. 3»12 . 9 
9. 3. 3 4 6 *9. 3, 3 6 •^ 9* ... Q s §7~§Tlf 9 3 :9. 3« 9 1 6 9. 3. 9 7 2 ,4| ;*9. 3.12 - ' ? 
;.9V 3.12 1 3 S 
12. 3. 3 3 6 .12. 3. 3 1 5 
12. 3. S 1® 6 6' 
12. 3. 6 S 3 
e. 3. 3 1 2 7 6. 3* 3 1 6. 
6. 3. 6 1 9 
6. 3. 6 7 3 
6, 3. 9 7 S 
6# 3. 9 a 3 
6. 3.12 6 i 6. 3,12 3 6 
9. 3/ 3 2 8 
9« 3« 3 3 6 
9. 3. 6 2 10 
-9. 3# 6 6 
9. 3« 9 2 7 9. 3. 9 2 7 9. 3.12 a g 
9. 3.12 5 ? 
12. 3# 3 g 3 
12. 3. 3 6 1 12« 3* S 4 5 


























12' 12 v 
6 





Bijlag® 4. Blad 4. 
Aantal dubb. Groep knoppen Scheuten aet 'Scheuten met Groep (scheuten) 2 trosaen 1 tros 
12* 3. © 2 7 12. 3, 9 1 7 12. 3. 12 10 ' 2 12. 3*12 4 6 . 
3. 6. 3 4 3. 6» 3 6 t 3. Ô» © 4 ë 3« 6« ê S 4 :3. §. 9 1 6 3. 6. 9 y 3 x3. §*12 i 6 3, 6.12 4 S 
'"jS# C. 3 1 6 >:€. 6. 3 
S» S. S 3 6 •;-f» 6. e 2 2 
vM* 6» © ' r 6 6# 6« © 5 - I §. 6.12 2 4 i» 6*12 1 1 4 
12. 3. 9 § i 12, 3. i 4 i 12, 3«12 1 10 1 lt. 3.1t 1 2 i 
• :J. *• i 4 3* ê* 3 3 • 5 3» S» 6 6 4 .3# 1 i ,:«3. 6. 9 , 3 _ *;3« i. t 2 .. ' $ 3. 6.12 5 . 4 • ..-3# 6.12 1 ' 4 
6» 6* 3 2 t 6* ê.'3 6 4 6. 6 e 4 
:.'i* 6.. 6. I 6. ' ê. 9 • " tr\ 3 9 6» 6, 9 l2 9 i #* 6.12 3 « 6, §.12 i 1 













5) 1© 5 
6 ) 






13) 14 14. 
6' 
















9. 6. 3 -t9# 6. 3 
9. 6. 6 
•S»- 6. 6 
9. 6. 9 
9. 6. 9 
9. 6.12 9. Ô.12 
"12.6* 3 .12.6. 3 12.' 6. 6 
12« 6. 6 12. 6 » 9 12. 6. 9 12. 6.12 12, 6.12 
S« 9* 3 3* 9# 3 3. 9. 6 




Aantal dubb. (Sëg&O Scheuten met 2 trossen Seheut«n met 1 tro® 
3. 9i 9 5 5 
r.3. 9. 9 9 
3. 9.12 6 6 
«3. 9.12 9 
îÔ. 9. 3 .... 4 3 
,:ß. 9. 3 8 
©• 9* 6 2 6 6. 9* 6 1 ? 6. 9. 9 1 8 6* 9. 9 6 5 
6. 9.12 J' - '• ' 1 6 6# 9.12 1 5 
9 # 9. 3 4 8 
9* 9» 3 7 2 x9* 9. 6 7 9. 9. 6 6 5 9• 9. 9 3 4 
9. 9. 9 : ? 7 4 
9# 9.12 2 7 t9. 9.12 1 5 
3. 9. 9 1 7 •*.3.9.9 4 
3. 9.12 4 4 
3. 9.12 3 i 
6. 9. 3 7 3 
c6» 9» 3 2 ' 4 
6. 9. 6 6 3 
6. 9, 6 > 3 3 
6. 9.. 9 S 2 
9. 9 1 2 3 
S» 9« 12 1 7 
6» 9.12 ' 2 5 
9. 9. a 7 3 
9 * 9. 3 3 9 
». 9. 6 4 5 
9. 9. 6 g 1 jc9. 9. ' 9 . ' 1 5 
9. 9, 9 3 5 
9. 9.12 6 5 






Scheuttja net Sehtutiû m«t 2 trossen 1 tros 
9 1 3 4' 
10 2 3 6 
7 1 10 3 
5 6 8 2 
11 1 6 1 10 1 9 3 
4 6 
1 7 






10 2 10 1 '4 g 
7 2 9(23) 3 
3 5 4 6 8 1 
3 5 
2 4 6 3 4 4 
2 6 6 4 
2 5 5 3 
6 4 4 7 3 7 4 5 
totaal aantal troSSMl 
12. 9. 3 
12, 9. 3 
12. 9. 6 
12. 9. 6 




3.12. 3 1 
3*12. 6 
3.12. 6 







.vi. 12. 6 
12. 9. 3 1 
IE» t. 3 
12. 9. 6 1 
12. 9. 6 
12. 9. 9 1 IE. f. 9 
12. 9.12 1 12. 9.12 
',3.12. 3 3,12. 3 I2 3.12. © 12 3.12, 6 
;3.12. 9 
3.12. 0 1 -a.12.12 
3*12*12 
6.12. 3 J 









21 \ 21 
13) 9 
12 v 10> 








11 ' 14 <y i' 17' 
11 
i 15 x 









Sroep momm Scheuten met Scheuten met (scheuten) 2 trossen 1 tros 
. 6.12. 9 6 7 ••<6.18. 9 O 1 11 6*12.12 l2 10 2 ,«•12.12 4 7 
9.12. 3 Is 9 6 -:9.12»-3 1 © 9.12» 6 12 9.12. % 7 4 9.12. 9 11 2 &.12.'9 4 7 9.12.12 3 9 '9.12.12 7 4 
12.12. 3 1 12 2 12,12. 3 11 3 'JL2.12. 6 1 7 12.12. 6 3 6 12.12. 9 8 3 12.12. 9 11 12.12.12 3 8 
12.12.12 6 7 
6.12. 9 5 7 •;6»12, 9 4 4 
6,12*12 g 4 6.12.12 1 7 6 
9.12. 3 4 4 
9.12« 3 10 2 -•â.12. 6 5 
9.12. 6 9 2 • 9.12. 9 ; e 4 
9.12. 9 6 4 
9.12.12 g 8 9.12.12 8 3 
12.12. 3 l2 7 2 
12.12. 3 6 12.12. 6 4 6 12.12. 6 1 6 4 12.12. 9 6 
12.12. 9 4 4 
12.12.12 v \ 2 5 










































Strie Datum S«rie Bat« 
3. 1. 3 A 3/ S 9. i. 9 m 3/8 
B 3/8 B 8/8 
3. 1. 6 A 31/7 9 • 1•12 A 4/8 
» 3/8 B *A 3» X» 9 A 3/8 12. 1. 3 A 12/8 
1 3/® B 4/8 
3. 1.12 A 3/8 12» 1. 6 A 7/8 
1 3M B 8/8 6. 1. 3 A 3/8 12. 1. 9 A 8/8 
B 3/8 B 3/8 6. 1. § A 4/8 12. 1.12 A 31/7 
B 31/? B 31/7 6. 1. 9 A 4/8 3. 3. 3.A 31/7 
B 1/8 B 31/7 
6. 1.12 A 3/8 3. 3. 6 A 31/7 
B 31/? B 31/7 
9. 1. 3 A 1/8 3. 3. 9 A 31/7 
B 3/8 B 31/7 
9. 1. 6 A 1/8 3. 3.12 A 31/7 
B 1/8 B 31/7 
3, 1. 3 A 31/7 9. 1. 9 A 3/8 
B 31/? B 4/8 
3. 1. 6 A 31/7 9. 1.12 A 1/8 
B 31/7 B 3/8 3. 1. 9 A 31/7 12. 1. 3 A 31/7 
B 31/7 B 4/8 
3. 1.12 A 31/7 12. 1. 6 A 31/7 
B 31/7 B 1/8 
6. 1. 3 A 31/7 12. 1. 9 A 31/7 
B 31/7 B 3/8 
6. 1. 6 A 3/8 12. 1.12 A 31/7 
B 1/8 B 3/8 6. 1. 9 A 3/8 3. 3. 3 A 31/7 
B 3/8 M 3/8 
6. 1.12 A 3/8 3. 3. 6 A 3/® 
B 3/1 B 3/8 9. 1# 3 A 3/8 3. 3. 9 A 1/S 
B 7/8 B 3/8 
9. 1. 6 A 4/8 3. 3.12 A 3/8 iruiven verbran* 
B 3/8 B 3/8 
Strie Datum Serie Datum 
9. 6. 3 A 7/8 3. 9. 9 A 
B 11/8 B 1/8 9. 6. 6 â 7/8 3. 9.11 A 3/8 
1 7/8 B 1/8 9. 6. 9 A 7/8 6. 9. 3 A i/8 B 3/8 • • B f/S 
9. 6.12 â 7/8 6. 9. 6 A 12/8 
1 4/8 B i/8 
12. 6. 3 A i/i S. 9. 9 A. 4/8 
• S 3/8 B 3/8 
12. 6. 6 â , i/i' 6. 9.12 A 7/8 
. 1 4/«' B 3/8 12. 6. 9 A 3/a . 9. 9. 3 A 4/8 
B 11/8 B 7/8 
12. 6.12 â 8/i 9, 9. 6 A 4/8 
B 8/8 B 4/8 3. 9. 3 â •V 9. 9. 9 A 8/8 
B 3/8 B 8/8 
3. 9. 6 A 3/8 9. 9.12 A 3/8 
B 3/8 B ?/i 
9. 6. 3 A 2/8 3. 9. 9 A 3/8 
B 7/8 1 3/8 9. 6. 6 à 3/S 3. 9.12 A 4/8 » «A B 3/8 9. 6. 9 A • 7/i 6. 9. 3 A 8/i 
B 8/8 B 8/8 
9. 6.12 â 7# 6. 9. 6 A 7/8 
B 7/8 B 3/8 
12. 6. 3 â 7/8 6. t. 9 A 3/8 B 8/8 . B 3/8 
12. 6. 6 A 7/i 6. 9.12 A 7/8 
B 7/8 B 7/8 12. 6. 9 A 7/8 9. 9. 3 A 4/8 1 7/8 B 4/% 
12. 6.12 Â S/S 9. 9. 6 A. 4/8 1 7/i B 7/B 3. 9. 3 Â 7/8 9. 9. 9 A f/8 
B 11/8 . B 7/i 3. 9. 6 A 7/8 9. 9.12 A' 4/8 
B 4/8 B 8/8 
Bijlage 
Blad 
Seri® .1 Datum 
12. 9. 0 A 
B 12. 9. 9 A 
B 
12. 9112 A 
II 3.12. 3 A 
1 
3.12. 6 A 
B 




6.12. 3 A 
B êé12. 6 â 
12. 9. 3 A 13 JE* 
12. 9. 6 A 
Jp 
12.99. 9 A 
M 
12. 9.12 A 
B 
3.12. 3 A 
3.12. 6 A 
& 




6.12# 3 A 
B 6.12. £> A 





















6.12. 9 A 
B 6.12.12 A 
B 9.12. 3 A 
9 9.12. 6 A 
B 1.12. .9 A m n 
9.12.12 A 
B 
Xi.12. 3 A 
12.12. ê A 
«El FS 
12.12, 9 A 
B 
12.13*12 A Hk Jti 
6.12. 9 A 
B 
6.12.12 A 
B 9.12. 3 A 
B 
9.1«. 6 A 
JU 
9.1t. 9 A 
B 9.12.12 A 
B 
12.12. 3 A 
» 12.12. 6 A 
B 11.12. 9 A 
B L2.12 A 
Datura 






4/8 8/8 8/8 












7/8 O/D O/O 
œyiâge 6. 
Blaâ 1, 
QOfîst 1944 » 
Troasea a©• 
Ko» groep 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Lot Kleur gr. gr. gr. g*** «P. 
MMHNMMM 
gr. 
» M W  
gr. M» M»«*« gr» gr. gr* H* MA »•«.«M— 
3* 1, 3 4 350 306 370 440 300 620 620 *16 3*220 2 16 d. B 480 416 316 295 475 340 220 330 2.870 7 
3, 1, S A 366 450 370 390 366 165 3§6 m 8*470 » 14 d. 
» 346 365 390 325 370 625 620 - 2.840 *6 3. 1. 9 A 350 190 410 210 300 '«0 *75 *w 2.196 16 16 d. 
B 460 440 335 370 326 400 480 160 2.960 4a» 3. 1.12 A «6 660 616 436 530 360 460 270 3.796 < 3 16 d. B 320 386 315 370 395 370 316 *75 2*885 30 
i. 1. 3 A 3«) 485 260 386 445 196 *10 276 2.776 66 M d. B #10 41S 600 326 *85 *10 406 640 3.620 11 
*6» i« 8 A 420 490 366 310 400 385 616 240 3*88» 20 16 d. 
B 870 615 430 276 340 675 415 666 4.076* 66 
6« 1« 9 A 380 4i0 316 450 *66 660 460 366 3.645 186 16 d. 
B 350 376 380 336 190 370 340 400 2« 740 800 
6* 1*12 A 340 410 366 656 320 270 *26 380 3*065 116 16 d. 
B 440 400 600 660 6oo 666 380 480 3.986 11# 
9. 1. 3 A 340 36« 4M 636 330 266 400 366 3.010 36 16 d* 
B 400 m 420 366 290 360 376 376 3.055 m 9* X« 6 A 896 2m 630 376 440 *85 »0 666 3*390 m 16 d* 
B 310 610 420 250 *40 326 *00 • 2.646 
3. 1. 3 C 326 640 450 565 *00 320 226 3^  - 3*296 m 16 d. 
B 370 406 416 325 430 245 370 - 2.660 40 
3. 1* « C 225 340 366 270 420 476 '370 810 2*696 36 . M d. D '110 360 446 176 205 440 290 420 2.636 6 
3» 1« i C 410 370 210 376 365 275 260 246 2.600 m 16 d. B 360 *60 280 32® *20 466 430 485 3.190 30 
3* 1.18 C 430 846 276 396 * m 4*0 376 236 3*816 16 d. D : ili *86 180 32© 170 *60 m 366 2.800 36 
6. 1. 3 c 390 110 336 446 620 686 636 370 3.790 *0 16 d* D 4» 4» 530 4« 396 3*0 *76 *40 3.486 *0 
ß. 1. 6 c 360 436 400 27© 380 366 366 360 8*016" 76 iMé* D «SO iio *00 606 360 295 4M «M» 3*370' 46 
6. 1. 9 C 470 680 475 
470 476 626 *85 *76 310 3# 786 «0 16 d. 
B 360 435 350 460 360 600 366 3.430 76 16 d* 6. 1.12 C 290 3« 400 325 315 316 300 376 2*666 lin » 366 460 260 310 380 380 320 460 8*085 16 
9. 1. 1 c 360 425 220 flap 466 425 *16 330 3.180 16 16 d. z> m 280 306 m© 480 4C6 316 460 3.210 96 9. 1. 6 c 410 486 446 276 MO 416 490 *05 3.436 16 d. 0 400 440 426 *80 365 386 296 446 3*176 •m 
doiiker » d. 
lieht - 1. rood •» r» 




Ko. grotp 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Lam Kleui 
gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr. 
9. 1. 9 A 290 455 285 366 275 410 325 295 2.700 14 d* 
B 400 355 200 300 240 400 - «. 1.896 « 
9. 1.12 A 330 365 255 275 260 280 230 356 2.350 52 15 d. 
B 360 385 415 285 380 360 380 2.665 20 12• 1• 3 A 210 465 305 400 210 «. • 1.690 • 13 d. 
B 410 490 310 375 405 360 330 420 3.100 -
12. 1. 6 A 340 400 205 3» 335 265 200 « 2.086 - 15 d. 
B 200 365 430 410 435 475 356 370 3.040 6 12. 1. 9 A 200 250 265 340 180 320 390 210 2.215 * 16 d. 
B 390 340 340 475 450 500 295 430 3.220 « 
12. 1.12 A 460 460 410 470' 450 490 460 605 3.705 20 16 d. 
B 495 420 400 535 400 480 486 365 3.580 « 
3» 3. 3 A 370 265 435 320 445 305 245 600 2.885 70 16 d. B 296 380 350 395 215 596 266 435 2.930 196 
3. 3. 6 A 405 300 325 330 330 325 285 350 8.650 30 16 d. 
B 395 385 355 400 246 440 440 265 2.925 220 3« 3. 9 A 210 250 235 350 210 255 340 380 2.230 30 16 d. 
B 365 440 436 610 435 365 525 295 3.470 100 
3. 3.12 A 325 336 300 225 280 200 310 275 2.260 155 16 d. 
B 320 350 375 300 360 256 190 280 2.430 116 
9. 1. 9 € 300 335 500 300 435 310 370 415 2.966 35 16 d. D 300 305 215 550 476 360 300 270 2.766 1 
9. 1.12 C 400 310 340 405 466 330 336 2.576 • 15 d. 
B 420 425 296 490 4 60 296 265 410 3.060 -
12. 1. 3 C 360 395 350 276 305 480 385 450 2.990 - 16 d. 
D 405 390 405 410 295 360 416 410 3.080 -
12. 1. 6 C 410 370 290 440 325 385 345 440 3.005 mm 15 d. 
D 645 500 485 360 430 §60 440 - 3*420 -
12. 1. 9 C 325 370 430 280 390 200 330 525 2.860 « 16 d. 
B 465 430 350 255 410 385 475 420 3.190 -12. 1.12 C 400 275 465 380 400 275 450 360 2.986 5 16 d. 
D 305 450 415 320 406 405 420 295 3.015 5 
3. 3. 3 C 300 250 275 306 2» 36 0 260 325 2.326 105 16 d. 
D 475 300 220 380 530 345 460 405 3.115 200 3. 3. 6 G 2 totaal 
vtrrot 436 425 270 340 230 «. 1.700 210 üf d. 
B 290 290 480 410 360 346 355 470 2.990 216 
3. 3. 9 C 465 450 450 520 430 470 610 420 3.816 90 16 d. D 210 250 350 260 265 320 300 365 2*320 180 3. 3.12 C 310 385 VOTOt 366 380 340 360 300 2.440 120 16 d. 
0 38© 260 330 260 275 27o 475 355 2.605 -
Trossen 
Mo. groep 1 2 3 4 
gr. gr. gr. gr. 
6. 3. 3 A 306 365 340 235 
B 365 270 300 280 •^ 6« 3 • 6 A 406 330 240 410 
B 440 320 410 545 
6. 3• 9 A 310 425 305 »5 
B 370 305 385 310 6. 3.12 Â 305 310 360 235 B 385 80 230 325 9. 3. 3 A 375 385 285 265 
B 230 210 300 ~ 
9. 3. 6 A 280 300 360 305 
B 536 520 625 600 9. 3. 9 A 225 266 196 340 
B 310 415 380 355 9 » 3.12 A 355 120 380 325 
B 260 295 280 400 12• 3• 3 A 480 400 366 210 
B 260 240 345 310 
12. 3. ê A 320 330 400 285 
B 380 410 235 230 
6. 3. 3 C 166 390 295 236 
D 226 - 325 345 260 6. 3. 6 C 200 395 415 160 D §15 166 255 355 6. 3. 9 C 470 440 480 426 
D 460 230 390 435 
6. 3.12 C 610 525 250 380 
D 300 375 310 310 9. 3. 3 C 360 270 365 360 
D 430 150 325 180 9. 3. ß C 445 336 226 640 
B 240 275 135 360 9. 3. 9 C 306 610 385 330 
D 275 260 300 185 9. 3.12 C 350 350 386 360 
D 245 350 305 295 12. 3. 3 i 435 410 500 640 
D 230 220 215 275 12. 3. 6 G 210 260 306- 320 D 365 340 255 600 
Bijlage 6. 
Blad 3. 
6 7 . 8 Totaal Lara Kleux 
gr. gr. gr. gr. gr. 
320 275 2.265 20 16 d. 290 300 265 2.360 mm 315 380 366 2.780 235 16 d. 410 480 390 3.470 2Q0 
286 310 200 2.480 145 16 d. 
405 455 '435 3.035 80 200 240 250 2» 150 • 200 16 d. 205 316 1.880 35 335 420 336 2.720 46 11 d. . - . 740 15 
mm - 1.325 CC/ 13 d. 480 440 830 4.215 O O j  180 235 230 2.110 115 16 d. 390 215 395 2.895 20 275 180 260 2.240 35 16 d, 456 220 335 2.665 16 • 145 680 460 2.790 26 12 d. 
- - » 1.155 75 360 500 495 3.080 22 16 d. 165 185 390 2.455 6 
236 260 220 2.065 70 1« d. 165 - - 1.635 90 375 350 240 2.410 16 16 d, 510 390 420 2.920 86 370 455 270 3.365 96 16 d. 385 415 360 3.130 70 275 400 405 3.326 185 16 di 310 530 365 2.720 140 1 420 390 296 2.825 100 16 d, 
390 445 330 2.516 6 345 275 336 2.730 A*) 13 d. 
- • 1.180 46 j 
150 330 365 2.865 290 16 d. 180 465 275 2.295 100 300 470 460 3,000 280 16 d; 260 365 395 2.535 25 1 470 420 400 3,575 10 16 d 355 410 400 2.335 2 i 230 330 310 S. 210 100 16 dii 




































Ho. groep 1 2 3 4 
il\J « *
5 6 7 8 îotaal Lam Kleur 
gr. Éjr . gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr. fipp • 
12. 3 9 A 350 350 360 360 275 460 360 600 3.006 15 <ffi# 
B 200 255 345 386 125 300 330 *. 1.940 30 
12. 3 12 .A 360 420 350 605 635 370 460 450 3.540 80 16 1-d 
B 460 605 225 370 530 475 375 430 3» 370 60 3. 6 3 A 130 220 150 • • ta» m 600 60 il a. 
B 190 285 340 315 300 310 225 240 2.205 235 3. 6 6 A 340 235 330 180 315 320 336 260 2.306 160 16 d. 
B 326 410 376 345 n n r  uwQ 346 200 280 2.616 165 
3. 6 9 A 390 270 305 200 330 316 360 276 2.445 45 16 d. 
B 345 265 300 340 300 380 440 290 2.660 260 
3. © 12 A 300 240 285 250 236 260 426 2 §6 2.660 280 16 d. 
B 330 240 280 286 250 350 266 310 2.310 310 
6. 6 3 A 
"D 
290 276 276 180 250 195 325 - 1.790 105 7 d. 
6. 6 
B 




310 190 285 415 316 2.476 45 15 d» 
B 206 206 310 166 190 155 205 - 1.435 100 
6. 6 9 A 366 370 410 176 185 90 100 - 1.685 90 15 d. 
B 385 360 335 320 376 215 340 155 2.476 190 6. 6 12 A 310 250 260 370 170 350 270 150 2,130 * 14 d. B 190 190 255 270 240 160 - - 1.306 -
12. 3 9 C 370 520 470 336 280 490 325 490 3.280 36 16 1-d 
D 880 320 336 400 310 200 390 366 2# 000 45 12. 3 12 C 620 470 196 410 370 500 590 - 3.055 13 d. 
B 385 425 600 660 610 340 « m 2.810 -
3. 6 3 C 200 130 SO 166 140 • « mm 716 106 13 d. D 265 175 335 210 tif 240 295 256 2,140 165 3. 6 6 C 430 410 300 385 320 425 340 360 2.970 205 16 d* 
D 215 200 265 mm 255 280 226 266 2» 2 1.925 280 3. 6 9 C 320 345 245 155 300 320 205 - li. 890 260 16 d. 
D 260 210 280 260 200 270 246 270 1.996 170 3. 6 12 C 310 270 290 225 300 290 260 345 2.290 340 12 d. 
D 306 135 296 250 • • - 986 200 6, 6 3 C 230 245 300 296 305 295 135 330 O 1 £j * JLwQ 225 16 d. 
x6. 
D 280 360 290 210 280 250 346 300 2,306 160 6 6 C 330 260 380 376 235 3«0 370 325 2.626 200 12 d. B! 235 330 430 270 um «M» «. « 1.266 100 
6. 6 9 C 2S0 436 266 340 206 376 340 Iii 2.505 360 16 d. B 260 460 425 290 490 430 426 485 3.246 165 
6. 6 .12 C 230 346 336 276 276 250 330 266 2.306 266 16 d. •D 210 145 296 260 270 220 320 135 1.866 270 
JU XCIVJ. KJ • 
Trossen no.s 
No. groep 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Lam Kleur 
gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr. gr. •gr « 
9. 6 3 A 330 315 380 335 270 410 405 405 2.805 165 16 d. 
B 175 275 320 275 280 260 320 290 2.195 165 9. 6 6 A 305 245 305 550 370 385 305 325 2.790 ,««)! 15 a. lb 250 130 320 215 295 405 235 •» 1.850 WÖJ 
9. 6 9 A 325 300 375 365 380 290 250 300 2.585 240 16 d. 
B 365 460 295 395 425 330 310 390 2.970 55 
9» 6 12 A 270 170 340 260 300 200 235 320 2.095 205 16 1-d "O 
m 275 180 300 370 350 340 285 390 2.490 170 
12. 6 3 A 325 390 505 340 460 360 280 450 3.110 25 16 d-1 
1 230 365 310 330 250 240 235 206 2.165 140 1 12 • 6 6 A 190 350 170 305 150 305 170 240 1.880 220 16 1. B 205 210 190 190 145 265 165 •285 1.656 305 1 I*i3. € 9 A 4 00 390 330 295 285 250 346 340 •2.635 190 14 a. B 250 250 220 190 175 250 - ** 1.336 125 1 12. 6 12 A 300 ISO 400 365- 310 335 420 « 2.290 315 15 d-1! 
B 275 235 270 165 265 240 290 335 2.075 235 1 3. 9 3 A 70 23 o 150 190 165 320 *. 1.125 205 14 d-1 
B T ee AO O 215 250 175 165 195 185 150 1.490 370 3. 9 6 A 320 355 180 205 190 210 330 240 2.030 390 15 d-1; 
B ISO 290 275 185 »0 lßOo 160 - 1.420 280 
9. 6 3 C 390 515 360 420 535 310 255 340 3.125 155 16 d. j D 376 185 150 275 130 336 230 240 1.920 330 
9. 6 6 C 475 505 585 •sen wuu 450 255 610 365 3.600 1 rtf\) 16 d. B .w* 390 270 210 295 260 220 340 400 2.385 
9. 6 9 C 365 435 265 280 450 380 405 300 2.870 130 16 d. j D 270 360 365 230 225 230 400 375 2.455 320 
9. 6 12 C 435 690 170 2S5 430 415 325 490 3.240 360 16 d. 1 
B 425 360 330 140 420 355 385 375 2.790 245 12. 6 3* C 380 150 330 80 215 ,345 410 170 2.080 105 15 d-lj 
fc 400 230 270 520 300 225 250 tm 2.126 175 
12. 6 6 C 450 4JI5 400 400 360 275 430 310 2.970 90 16 d. ! T* JU* 315 450 300 380 300 350 245 300 2.640 T I 
12. 6 9 C 440 320 345 345 505 205 295 415 2.870 150 16 d. I) 315 435 270 345 400 395 320 365 2.835 160 
12. 6 12 C 375 455 390 385 405 390 290 400 3.090 165 16 d. 
B 200 245 255 226 300 S80 220 230 1.955 215 3. 9 3 C 170 180 TOR a. ann-M 155 125 215 4M» m 970 140 14 d-1 
D 170 120 115 130 190 200 ,140 •175 1.240 415 3. 9» 6 C 100 200 210 230 210 140 215 165 1.470 320 16 d. 
B 280 255 120 245 165 mo 200 185 1.580 180 
Tros no.j 
















3. 9 9 
3. 9 12 
6. 9 3 
9 6 
6. 9 9 
6. 9 12 
9. 9 3 
9. 9 6 
9. 9 9 
9. Q S 12 
3. 9 9 
3. 9 12 
6. 9 3 
6. 9 6 
©• 9 9 
6* 9 12 
9. 9 3 
9. 9 6 
9. 9 9 










































































340 260 140 296 
290 
190 



















































1.866 2« 110 1.470-
1.306 1.530 









1.665 2.166 1.010 
1.676 2.260 
81IJR • JL tO 









140 > 176) 
160 200 126 




I Blad 7 
Tros no.; 
Wo. Groep 1 2 3 4 5 6 7 1 8 Totaal Jjâa 1 Kleur 
HT. gr. g**« JpP # 
mm mm mm «•»«•» 
gr. Hp?. gp. gr*. gr* ßr » 
12. 9» 3 A tio 260 320 286 270 220 215 160 1.940 ÖÖO 15 d-v 
B 230 215 245 220 165 110 170 m 1.355 330 12. 9. 6 A 126 285 250 215 235 270 Êfk f r" 266 400 2.036 325 16 a-: 
B M 5 210 330 176 410 255 330 400 ' 2.355 236 12. 9. 9 A mo 185 240 280 200 400 220 190 1.975 405 16 d-3 
B 240 200 »0 236 335 165 220 150 1.835 316 12. 9.12 A 265 205 240 160 160 340 160 300 1.830 170 16 1. 
B 270 280 180 185 255 255 300 885 2.010 205 
3.12. 3 A 190 205 225 310 245 210 330 255 1*870 630 16 d-] 
B 260 260 175 125 160 260 130 200 1.570 366 8.1S. 6 A 240 285 375 295 290 360 335 120 2*925 M •» #*> 415 16 d-] 
B 27© 290 325 240 275 375 340 310 2.425 390 
3.12. 9 â 395 360 236 200 420 315 380 * 2*305 195 14 d-] TQ JD 230 130 160 145 130 130 160 - 1,075 310 
3.12.12 A 316 210 225 275 175 150 250 - 1*600 480 16 d-3 n ' 230 230 310 120 255 265 250 too 1.860 425 
6.12. 3 A 130 200 265 260 160 170 150 305 1.685 26© 16 lf <ri M 285 270 320 290 280 255 230 295 2.225 340 
- 3.12. 6 A 125 90 • «» «. «i» «• 215 ' 50 8 d-3 
ta o 66' 220 215 125 70 330 - mm 1.025 210 
121 9* 3 C 376 380 430 400 340 375 480 #60 3* 180 280 16 d-2 © 330 860 285 345 «5 215 330 355 2*475 166 i 
12. 9. 6 C 326 190 170 350 205 245 m -m* 1.485 135 14 d. 
D 360 316 445 276 450 280 275 370 8 #780 130 
12. 9. § C 325 420 295 C I O  330 400 400 360 2*805 660 16 d-: 
D .270 280 200 250 380 245 360 245 2.220 176 12. 9*12 C 295 450 420 346 350 400 350 A A EL 44Ö 3*055 260 16 d. 
D 420 OOv 370 366 316 325 360 440 2« 950 190 
3.12. 3 C 90 2§0 215 190 130 320 260 «* 1*485 340 14 ' d-; 
D 220 315 300 310 120 355 145 * 1#76Ö 250 16 d-: 3.12. 6 C 335 250 310 360 C oxo 300 300 310 2*470 305 D 220 265 190 290 •305 210 260 360 2.100 660 
3.12. i C 320 140 170 875 245 165 405 «. * 91a X* r AU 185 is d-; 
D 260 280 306 286 ' 210 200 29 6 265 2.100 660 
3.12*12 € 340 126 ISO 110 190 260 180 m 1.335 325 1Ä d-: 
D 320 280 246 ' 270 326 • 845 310 800 2.295 366 
6.12. 3 C 245 180. - 190 MO 215 315 260 210 1.835 175 "1 CL M " JLO û«*, 
D 246 195 255 366 475 250 260 370 2*415 210 
6.12* 6 C 290 200 205 160 185 210 360 315 1*926 535 ie d-: D 250 1 200 210 280 220 215 166 m «M #?* * 1.640 390 
Blad S# 
Tros no.: 
Mo» Groep 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal Lan Kleur 
r t i i 1 \ 
gr. »»•t» »« gr. I«NW «M»« 
—
*
















6*12* 0 A 806 435 280 105 140 - 320 3S0 420 2.515 610 16 d-1. 
8 255 310 345 245 200 220 300 286 2.200 450 
@•12*12 A 110 290 225 115 285 240 290 290 1.745 575 16 1. 
B 210 135 180 240 165 205 185 186 1.506 400 9.12« 3 â 130 225 140 er* 155 275 100 255 110 1.390 480 14 d-1. 
B 70 260 140 175 270 300 m m 1.216 195 9.12. ê A 2N^ I5 225 285 270 326 305 275 200 2.130 «QB/ 16 d. 1Ci £> 80 215 170 170 130 240 70 365 1.440 r?Oj 
9.12. 9 A 216 285 305 340 340 S 60 266 300 2.310 210 16 1. 
8 360 320 270 300 "f CT. CL XÖÖ 310 355 360 2.430 240 
9.12.12 A 185 280 255 240 245 280 260 365 2.120 480 16 d-1. 
1 405 325 365 430 445 150 340 390 •3.260 265 
12.12. 3 A 276 215 235 320 300 330 325 310 2.310 160 16 d-1. 
Bb 290 330 ms 325 275 340 390 220 2.466 340 
12.12. S A 285 3» 185 410 260 Mm 11# 350 8.160 420 16 l.-d H 250 350 135 160 225 390 136 190 1.836 826 
12,12. i A 230 285 •340 275 295 190 350 27® 2240 210 16 d. 
8 340 450 315 160 ISO 335 270 350 2.600 406 
lS.lS*12 À 230 335 250 295 265 ans 310 160 2.190 280 16 1. 
B 6 
235 250 230 290 120 120 280 240 1.706 180 
6.12. 9 0 250 250 365 240 235 275 250 310 ' 2.176 220 15 d—31. 
D 230 180 265 315 185 305 275 mm 1.755 340 
6.12.12 C »0 150 260 215 270 240 245 275 2.055 335 16 1-d. B 200 390 880 290 275 mo 880 290 2.246 460 
9.12. 3 C 280 320 320 200 860 300 205 115 2.010 240 16 1. 
B 260 215 24§ 100 330 235 8800 285 1.950 210 
9.12. 6 C 150 110 18 5 230 mm *» • mm 676 12 d. 
B 275 2§6 ms 140 245 250 180 176 1.856 386\ 9.1g. 9 C 325 375 '236 360 240 320 60 m 1.915 80 JLw ui 
D 220 315 255 265 325 305 305 305 2.29« 110 
9.12.11 C 440 ISO 220 205 400 470 410 2.326 éo 15 d. S 140 300 190 125 350 235 «JOE 285 1.960 130 
12.1g» 3 C 175 300 320 220 345 330 260 215 2.156 186 d.14 
B 65 200 80 95 285 195 « m 920 120 12.12. i C 215 300 430 250 185 440 380 185 2.386 260 16 d-1. D 255 200 *t Oß *<9v 210 185 50 MO 336 1.630 IIA iiXv 
12.12. © C 90 200 130 196 180 • mm mm 796 180 13 d-1. 0 275 130 ni 270 360 126 125 210 1.760 190 
12*12.12 C 105 70 125 225 190 105 loO «Ü- 980 220 16 1. 
D 186 230 32^  lêê 135 250 290 266 1.830 480 
ö-Lau x. 
Seri« Totaal gm . Laa W P K 
% % °/o °/o 
3, 1, 3 11.946 79 0,67 42.8 19.3 42.8 
3. 1, 6 10.640 115 1,09 30. 10 60 3* 1. 9 10.856 55 0,51 23.1 7.7 69.3 3. 1.12 12.296 68 0,65 18.7 6.25 76 
6« 1« 3 / Èt 13*670 150 1,09 60 10 30 6. 1. 6-^  f\ 13.585 205 1,5 46.2 7.7 46.2 6, 1. 9 13.500 510 3,74 37.4 §#25' 66.1 6. 1.12 12.570 350 2,78 31.7 5.26 63.4 
9. 1. 3 13.055 106 0f8i 69.3 7.7 23.1 9» 1. 6 12.645 - 0 66.1 6.26 37.4 9« 1. 9 10.325 4 0 47.4 6.26 47.4 9. 1.12 10.550 72 0,68 40.9 4,64 54.5 
12t 1. 3 10.660 «* 0 75 6.25 18.7 12ê 1. 6 12.650 6 0 63.4 6.26 31.7 
12» 1. 9 11.475 m 0 54.5 4.55 41.0 12. 1.12 13.365 30 0,25 48 4.- 48 
1* 3. 3 11.255 570 5,09 33.3 33.3 33.3 
3. 3. 6 10.266 675 6,55 25.0 26.0 60 3. 3* 9 11.835 400 3,39 20 20 60 3. 3.12 9.725 495 5,1 16.7 16.7 66.6 
6. 3# 3 S 8.326 180 2,17 60 26 16 •6. 3. 6—<«\ 11.580 535 4,65 40 20 40 6. 3. 9 \ 12.455 390 3,14 33.3 16. 6 m 6. 3.12 10.075 660 6,6 28.6 14.3 67.0 
9» 3* 3 8.800 165 1,88 60 m 20 0. 3'. 6 9.450 90 0,96 m 16.6 33.3 9. 3. 9 10.105 526 5,2 42.9 14.3 42.9 
9. 3.12 10.440 355 3,41 37.5 12.6 60 
12« 3. 3 9.855 102 1,04 êi.6 16.7 16.7 12« 3# 6 10.645 177 1,67 67.1 14.3 28.6 
12. 3» t 10.825 110 • 1,~ 60 12.5 37.6 12. 3.12 12.775 140 1,1 44.5 11.1 44.5 
3* S» 3 5.5® 565 10,1 m «0 m 3* 6# 6 9.815 800 8,1 20 40 40 
3* 6» 9 8.990 960c 10,7 16.6 33.3 m 3. 6.12 8.246 1130 13,7 14,3 28.5 57 
6. 6. 3 6.230 490 7,9 40 40 20 6. 6. 6^  <( r> 7.800 445 5,7 33 33 33 
6. 6. 9 V 9.910 805 8,1 28.5 28.6 43 
6. 6.12 7.595 525 6,9 26 26 50 
9# 6. 3 10.045 805 8,« 50 33.3 16.7 
9. 6. 6 10.625 675 5,4 42.9 28.6 28.6 
9. 6. 9 10.880 796 7j3 37.5 25 37.5 
9. 6.12 10.615 9801 9.2 33.3 22.3 44.6 
Serie 
12» S* 3 12. 6. 6 
12. 6. 9 12. 6.12 
3. 9. 3 
3. 9. 6 3. .9. 9 
3» 9.12 
6* 9« 6« 9. 
6* 9* 9 
6. 9.12 
3 / A / , 
Xt 
9« 9. 3 
9# 9, 6 
9# 9. 9 
9. 9*12 
12» 9. 3 
12e 9» 6 
12. 9. 9 
12* 9*12 
3*12* 3 
3*12* 6 3*12* 9 
3*12*12 
Ô»12 » 3 / 
i.ia*. «7 
6*12* i A] 6.12.12 
§*12* 3 
9.12. 6 9*18. 9 9*12*12 
12*12* 3 
12*12* i 12.12* 9 12*12.12 
*C\ 
£ 
otaal gew. Tam Lam H p K 
% % % °/o 
9.5S0 445 4,7 57*1 28*6 14 *3 9. MS 700 7,6 50 25 25 9.675 625 6.5 44.5 22.2 33.3 
9* 410 930 9,9 40 20 40 
4.82S 1130 23,5 20 #0 20 
6.000 1170 18.« 1 Ä • ß JLmmM 60 33*4 
6.745 1865 12,8 14*3 42*8 42*8 
8.720 1520 17,4 12*5 37.5 60 
7*060 995 14,1 33*3 50 16*7 6.645 1185 18 •21.6 42.8 28.6 
7.275 920 12,7 25 37*5 37.5 
6*180 1050 17 22*2 33*3 44.5 
9.865 810 8,2 42*8 42*8 14.2 
9*710 435 4,5 37*5 37*5 25. 
8.580 725 8,4 33. «M «5*3 33 
§.450 835 9,9 30 30 40 
8.950 1110 IS ,4 50 37*5 12.6 
8*655 825 9,5 44*5 33*3 22.2 
E. 835 1455 16,5 40 30 30 
9*845 1185 12 36*3 27.3 36*3 
6*69© 1485 m *i £t. 66*6 16.7 ribW • « 
9*980 1770 17.9 14*3 57*1 28.6 
7*9® 1470 18,5 12*1 50 37.5 
7.150 1595 22,3 11.1 4 4 - «à. '<C"JR • *m 4,4 . A TET» • 
S.liO 975 10,7 28.6 Oi «X 14*3 
4,705 1175 25 m 50 25 
7.740 129« 16,7 22.2 44 *4 33.4 7*550 1770 23,5 20 40 40 
6.565 1115 16,9 37*5 m 12.5 
6*100 1180 19,3 33.3 44.4 22.2 8*9» 640 7,1 30 40 30 9.645 935 9,7 27*3 i@*3 OO* «3 
7*850 805 10.2 44.4 44*4 11*1 7*11110 1005 12,6 40 40 20 7*3Hß tas JU?* «3 36*3 36*3 27.3 6*706 1 1385 ao,7 33*3 33*3 
Bixlag« 6 
Blad 1 
Serie Suiker Zuur 
3. 1* 3 15.3 6.30 6.32 3. 1. 6 16.1 5.93 6.00 3. 1. 9 14.3 6.72 6.67 3. 1*12 14.8 6.20 6.28 
6. 1. 3 14.7 6.20 6.18 6. 1# 6 15.0 5.72 6.75 6. 1» 9 15.0 5.76 ö.io 6. 1,12 15.2 6.40 6.49 
9. 1. 3 15.1 6. Il 6.21 9f 1» 6 16.3 5.55 5.62 9# 1. 9 16.3 6.42 6.40 9. 1.12 14.3 6.57 6.60 
12 • 1 « 3 14.4 7.36 7.23 12. 1. © 14.9 6.62 6.71 12# 1. © 14.6 6.52 6.58 12. 1.12 13.9 6.61 6.61 
3* 3, 3 15.0 6.39 6.26 3. 3. © 14.8 6,69 6.67 3# 3» 9 14.7 6.37 6.28 3. 3.12 13.8 7.00 6.99 
6* 3». 3 15.1 5.90 5.73 6. 3. 6 14.9 5.95 6.01 6. 3. 9 14.6 6.25 6.28 6. 3.12 15.9 6.29 6.40 
9 • 3* 3 15.8 6.10 6.19 9# 3» 6 16.2 7.00 6.91 9» 3. 9 16.3 6.07 6. IS 9'. 3 «12 15.8 6.56 6.59 
12. 3. 3 16.1 5.85 5.80 12» 3. 6 14.9 6.45 6.50 12. 3. 9 14.5 7.01 7. OS 12. 3.12 14.8 6.50 6.46 
3. 6» 3 16.8 7.09 7.04 3* 6. 6 16.1 6.37 6.37 3« ©• 9 16.1 6,74 6.83 3. 6.12 15.8 7.32 7.33 
t» 6. 3 15.3 7.41 7.34 ©# 6. 6* 14.7 7.07 7.14 6. ©. 9 15.7 6.62 6.58 6. 6.12 17.5 6.91 6.90 
9. 6. 3 15.8 6.79 6.86 9. ©• © 15.0 6.98 6.92 
9. 6. 9 15.2 6.99 6.9C 
9. 6.12 15.9 6.58 6.60 
Serin , Salter Zu ur 
12»' i. 3 li.? 6.50 6.44 12. S* 6 16*3 7.26 7.27 12» 8. 9 li. 9 6.82 A ©*9 Diöf 12» S* 12 15*9 6*78 6*87 
3. f. 3 16.9 7.28 *7 oo 3. 9.' S 16.7 6.öS 6.61 3« i, 9 15. 6 7.43 7 * 40 3. 9.12 16*4 Ä QO D« Oäd 6* Si 
6. f* 1 14.7 6.63 6*69 
6» 9* S 16*6 6.99 6*96 6# 9* @ lë.o 6.60 6*68 6. 9*22 17.6 6.97 6.89 
9« 9« 3 16.4 6.39 6.69 9« 9* 6 16.3 6.76 6.70 ». 9. 9 16*2 6.78 7.02 
9. 9.12 16.0 6.93 6.89 
12» t» 3 16.2 6*84 6.79 12. 9. § 16.4 6.21 6.29 18* 9. 9 17. i 6.98 6*10 
12. 9.11 "16*8 6.22 6.19 
3.12. 3 17.8 m «va Ö« 6*96 3.12• 6 li.l G.68 6,70 
3.12, i 17. i 6*09 6.11 
3.12.12 17.0 6.41 6.33 
6.12. 3 16.9 6.76 S. il 
6*18» 6 16.® 6.50 6« il 
S.12, f 16.7 : 6.48 . 6*S2 
6*12*12 17.4 6.63 6*50 
9.11* 3 17.7 6*02 6.03 9*12* 6 17.fi •i* f # Ci# 6*12 6.11 9*12* 9 JLy*o 6*76 6*80 9.12.12 17.4 6.11 6.14 
12*12. i 17.0 6.79 6*82 
12.12. 6 16.1 6*67 6*91 
12.12. 9 15.9 G»DO •• 6.® 12 *12.12 16.0 6.39 6.60 
12. 0* 0 16*1 6*49 6*63 
12*12. 0 15.0 6.58 §.?• 
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